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Abstract: I denne artikel undersøges det hvordan fysikkandidater oplever mødet med arbejdsmarkedet, 
og hvilke udfordringer de oplever. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt nyuddan-
nede kandidater i fysik fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Resultaterne af denne 
undersøgelse giver anledning til at diskutere universitetskandidaters employabilitet og universitetsud-
dannelsernes rolle i at ruste de studerende til arbejdsmarkedet.
Indledning
Uddannelse har høj prioritet i Danmark. Det har det ud fra opfattelsen om at ud-
dannelse skaber dannede og konkurrencedygtige borgere hvilket er med til at skabe 
velfærd. Det er derfor med bekymring at rekrutteringen til de tekniske og naturviden-
skabelige uddannelser har været faldende både i Europa (European Commission, 2004), 
men også i Danmark (Dansk Industri, 2010b). For at imødegå denne mangel er der 
blevet lavet store investeringer i at reklamere for de tekniske og naturvidenskabelige 
uddannelser. Her er det blandt andet forsøgt at gøre de studerende opmærksomme 
på fremtidsudsigterne i deres studievalg og at opfordre de studerende til at vælge 
et studie med gode jobmuligheder, såsom naturvidenskab og ingeniørvirksomhed 
(Dansk Industri, 2010a). De tekniske og naturvidenskabelige universitetsuddannel-
ser kan umiddelbart synes som uddannelser med et veldefineret fokus som leder de 
studerende til en åbenlys karriere (Hooley, Hutchinson & Neary, 2012) uden frygt for 
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arbejdsløshed (Basle & Dubois, 2013). Men det viser sig at arbejdsgiverne inden for 
dette felt efterspørger kandidater der er mere orienterede mod arbejdsmarkedet (Sal-
zer, 2012), og derfor er der kommet et øget fokus på universiteternes evne til at ruste 
deres studerende i at overføre og tilpasse deres kompetencer til arbejdsmarkedets 
behov (European-Commission, 2011).
 Forskning om studerendes overgang fra uddannelse til arbejdsmarked i en dansk 
kontekst er begrænset. Når fokusområdet indsnævres til de tekniske og naturviden-
skabelige uddannelser, bliver litteraturen endnu mere begrænset. Dog står to un-
dersøgelser frem. En undersøgelse fra Dansk Magisterforening (2011) udført blandt 
nyuddannede naturfagsdimittender viste at hver femte dimittend oplevede at deres 
uddannelse ikke havde forberedt dem til arbejdsmarkedet, mens en fjerdedel ople-
vede en lav eller ingen faglig sammenhæng mellem deres uddannelse og deres job. 
Undersøgelsen viste at dimittenderne oplevede at de manglede kompetencer inden 
for emnerne formidling, IT og statistik samt projektledelse. Undersøgelsen viste også 
at næsten halvdelen af dimittenderne, på baggrund er deres erhvervserfaring, fortrød 
deres valg af uddannelse. En rapport lavet af Det Naturvidenskabelige Fakultet (2010) 
ved Københavns Universitet viste at de studerende først sent i deres uddannelse be-
gynder at overveje deres karrieremuligheder. I tråd med rapporten fra Dansk Magister-
forening (2011) viste denne rapport at kandidaterne oplevede at mangle kompetencer 
inden for tværfagligt samarbejde, faglig formidling og projektledelse. Sammen tegner 
disse to rapporter et billede af at naturvidenskabelige dimittender oplever at deres 
uddannelse og arbejde ikke synes forenelige. Men disse undersøgelser er i høj grad 
tilfredshedsundersøgelser, og de efterlader en række spørgsmål ubesvarede. Et cen-
tralt spørgsmål er hvorvidt de udfordringer dimittenderne oplever, skyldes mangler i 
uddannelsen, om det er et spørgsmål om at overføre deres viden til arbejdet, eller om 
det er forhold på arbejdsmarkedet der spiller ind. For at forstå hvordan universitetet 
forbereder de studerende til arbejdsmarkedet, og hvordan de studerende håndterer 
arbejdsmarkedets udfordringer, er der brug for mere forskning på området.
Undersøgelsens mål
Denne artikel adresserer netop denne efterspørgsel efter viden om naturvidenskabe-
lige kandidaters møde med arbejdslivet. Med udgangspunkt i en undersøgelse blandt 
fysikkandidater fra Niels Bohr Institutet søger artiklen at besvare spørgsmålet:
 Hvordan oplever fysikkandidater mødet med arbejdsmarkedet? Herunder ønsker vi 
at undersøge i hvilken udstrækning kandidaterne føler sig forberedte til dette møde, 
hvilke kompetencer kandidaterne har fået med fra deres uddannelse som er særligt 
relevante for deres arbejde, og hvilke kompetencer kandidaterne oplever at deres 
arbejde efterspørger, hvor de ikke føler sig tilstrækkeligt rustede.
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Employabilitet
Til at belyse kandidaternes overgang til arbejdsmarkedet anvendes begrebet employ-
abilitet. Begrebet er i stigende grad blevet populært i udlandet i forskningen om di-
mittenders overgang fra længere videregående uddannelser til arbejdsmarkedet. En 
kandidats employabilitet er et udtryk for vedkommendes evne til at udfylde en række 
funktioner i et givet arbejdsmarked (Forrier & Sels, 2003), og Yorke (2006) definerer 
employabilitet som en dimittends evne til at fungere i et job. I litteraturen kan der 
findes to dimensioner af begrebet employabilitet: ekstern og intern employabilitet 
(Forrier & Sels, 2003). Ekstern employabilitet refererer til udbuddet af dimittender med 
bestemte faglige kvalifikationer og arbejdsmarkedets efterspørgsel efter disse dimit-
tender. På den måde forholder ekstern employabilitet sig til socioøkonomiske variable 
som tilstanden af den nationale/regionale/lokale økonomi og antallet af uddannede 
dimittender inden for hvert fagområde. Set i forhold til det danske arbejdsmarked ville 
man sige at den eksterne employabilitet er høj for de tekniske og naturfagskandidater 
mens den er lavere for humanister. Fordi arbejdsmarkedets udbud og efterspørgsel er 
styret af en række faktorer som ligger uden for den enkelte dimittends magt, lægger 
mange definitioner af employabilitet vægt på potentialet i den enkelte dimittend til 
at kunne fungere i et job (McQuaid & Lindsay, 2005; Rothwell & Arnold, 2007). Netop 
dette, den enkeltes kvalifikationer og evner, er beskrevet som intern employabilitet. 
Yorke (2006) skriver at employabilitet er et sæt af færdigheder, opfattelser og per-
sonlige egenskaber som gør det mere sandsynligt for den enkelte dimittend at blive 
ansat og være succesfuld i en given beskæftigelse.
 I litteraturen findes disse kvalifikationer generelt i to kategorier: de akademiske 
kvalifikationer som er viden, færdigheder og kompetencer oftest opnået igennem 
uddannelse, og de mere generelle evner som dækker over en bredere pakke af kom-
petencer (i litteraturen findes disse blandt andet beskrevet som transferable skills, 
generic skills eller key skills). Definitioner af intern employabilitet har oftest fokus på 
de bredere kompetencer frem for de akademiske kvalifikationer. Dette fokus er be-
grundet i at dimittender i høj grad er kvalificerede inden for deres faglige felt hvorfor 
udfordringerne for dimittendernes employabilitet findes i de bredere kompetencer 
(Stiwne & Jungert, 2010). Brown, Hesketh & Wiliams (2003) konstaterer at de akade-
miske kvalifikationer ofte opfattes som en slags “adgangsbillet” til et job hvorefter 
der fokuseres på de bredere kompetencer som er afgørende for om en dimittend kan 
fungere i et job. Mens listen over disse brede kompetencer er lang (McQuaid & Lind-
say, 2005) og kan variere fra kilde til kilde, så kan kompetencer som forståelse for 
sig selv og sine handlinger, autonomi, evnen til at motivere sig selv, dømmekraft, 
problemløsning, interpersonelle samt kommunikative færdigheder fremhæves her. 
Set i relation til en nyansat dimittend betyder dette blandt andet at den enkelte skal 
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have en forståelse for anvendeligheden af sine kompetencer for derefter at kunne 
engagere sig og tilpasse sig sit nye jobs krav.
Metode
Udvælgelse af respondenter
For at undersøge overgangen til arbejdsmarkedet blev nyudannede kandidater fra 
Niels Bohr Institutet udvalgt. Kandidaterne var dimitteret i perioden oktober 2010 
til maj 2013. Disse kandidater blev udvalgt da deres oplevelse af arbejdsmarkedet 
var inden for en tidshorisont hvor det var forventeligt at de ville kunne huske deres 
overgang fra uddannelse til første job. Undersøgelsen fokuserede på overgangen 
fra kandidatuddannelsen til arbejdsmarkedet da størstedelen af dimittenderne fra 
bacheloruddannelsen i fysik ved Københavns Universitet fortsætter og læser en kan-
didatgrad i fysik bagefter. De udvalgte fysikkandidater udgjorde i alt 312 kandidater. 
Da universitetet ikke lå inde med kontaktoplysninger på kandidaterne, blev kandi-
daterne kontaktet gennem sociale medier og de mailadresser der var tilgængelige 
på internettet.
Kandidatuddannelsen i fysik ved Københavns Universitet
Kandidatuddannelsen i fysik på Københavns Universitet udbydes ved Niels Bohr 
Institutet. De kandidatstuderende i fysik kan enten læse fysik med en generel profil 
eller specialisere sig inden for emnerne astrofysik, biofysik eller geofysik. De kandi-
datstuderende har også muligheden for at læse et sidefag med det mål at kvalificere 
sig til at blive gymnasielærer. Kandidater med en generel profil har typisk fulgt kurser 
inden for faststoffysik, partikelfysik og kvantefysik. Disse studerende har en større 
frihed i forhold til deres valg af kurser mens studerende inden for de tre specialise-
ringer skal bestå et bestemt antal ECTS-point i emnespecifikke kurser.
 I 2011 var fordelingen af kandidatgrader i fysik på de forskellige specialiseringer:
 66 % generel profil (herunder også kandidater med et sidefag)
 5 % astrofysik
 10 % biofysik
 20 % geofysik
Kilder: Det Naturvidenskabelige Fakultet (2009) og Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(2012).
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Valg af metode og udformning
Da formålet med denne undersøgelse var at få et overordnet billede af hvad der er på 
spil for fysikkandidater i overgangen til arbejdsmarkedet, blev undersøgelsen lavet via 
et spørgeskema. Spørgeskemaet gjorde det muligt at undersøge en større population 
end det ville være muligt med en kvalitativ tilgang. Derudover gjorde spørgeskemaet 
det muligt at kontakte kandidater uafhængigt af geografiske afstande.
 Spørgeskemaet indeholdt åbne spørgsmål, men bestod overvejende af lukkede 
spørgsmål. Da undersøgelsen søgte at afdække et ukendt emne, havde spørgeskemaet 
en eksplorativ karakter. Spørgeskemaet blev baseret på undersøgelsens mål, opstillet 
tidligere i artiklen. Spørgsmålene blev blandt andet udarbejdet baseret på en række 
mindre caféinterviews hvor fem kandidater kort blev interviewet om deres oplevelse 
af overgangen til arbejdslivet. Dertil indgik i udarbejdelsen af spørgsmålene tidligere 
undersøgelser fra feltet (Dansk Magisterforening, 2011; Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, 2010; Horst, 2003), litteratur om employabilitet (præsenteret i forrige afsnit) 
samt litteratur på området (Andersen, Busch, Horst & Troelsen, 2003; Beck & Gottlieb, 
2002; OECD, 2001).
 Det endelige spørgeskema bestod af 60 spørgsmål. Spørgeskemaet var opbygget 
med en kronologisk struktur således at spørgsmål om kandidatuddannelsen kom 
først, derefter spørgsmål om mødet med arbejdsmarkedet fulgt af spørgsmål om 
kandidaternes aktuelle job, og afsluttende kom spørgsmål om kandidaternes feedback 
til uddannelsen.
 Spørgeskemaet blev pilottestet af otte færdige kandidater. Spørgeskemaundersø-
gelsen blev udsendt i juni 2013 og lukket i august 2013.
Undersøgelsens svarprocent og udsagnskraft
144 kandidater svarede på spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 57 % af de 
kontaktede kandidater. For at vurdere om undersøgelsens respondenter kunne repræ-
sentere totalpopulationen på de 312 kandidater, blev fordelingen af respondenter i 
forhold til de tilgængelige baggrundsvariable (køn, dimissionsår og fagretning) sam-
menlignet med fordelingen af totalpopulationen via chi i anden-tests. Testene viste 
at der ikke var nogen skævvridning i fordelingen af respondenter i forhold til total 
population på de tilgængelige baggrundsvariable. Dermed var undersøgelsespopu-
lationen repræsentativ i forhold til totalpopulationen.
 Spørgeskemaets svarprocent var lavere end hvad der anbefales for at kunne ge-
neralisere resultater til en totalpopulation (Boolsen, 2004). Svarprocenten er dog på 
størrelse med mange andre spørgeskemaundersøgelser (Baruch, 1999), og spørgeske-
maets længde taget i betragtning er det en flot svarprocent. Men på trods af dette 
generaliseres resultaterne ikke og ses kun som et udtryk for respondenternes oplevel-
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ser. Dog giver undersøgelsen indsigt i hvilke områder det kan være relevant at være 
opmærksom på med hensyn til kandidaters overgang til arbejdsmarkedet.
 De kvantitative data fra undersøgelsen blev analyseret ved hjælp af krydstabule-
ringer mens de kvalitative data blev tematisk kodet og fungerede som udfoldende 
beskrivelser i supplement til de kvantitative resultater.
Resultater
Denne artikel præsenterer resultaterne fra et speciale udført af førsteforfatteren (Niel-
sen, 2013) om kandidaters overgang fra fysikuddannelsen på Københavns Universitet 
til arbejdsmarkedet. I de følgende afsnit vil artiklen belyse hvor på arbejdsmarkedet 
fysikkandidater finder arbejde, og i hvilken udstrækning fysikkandidater føler sig 
forberedte til mødet med arbejdsmarkedet. Dertil vil vi belyse de kompetencer som 
kandidaterne udpeger som særligt relevante for deres job, og de kompetencer kandida-
terne oplever at deres arbejde efterspørger, hvor de ikke føler sig tilstrækkeligt rustede.
Hvor får fysikere arbejde?
En vigtig del af undersøgelsen var at opnå indsigt i hvor på arbejdsmarkedet fysikere 
er ansat, da viden på dette område er begrænset. Resultaterne viste at størstedelen af 
respondenterne (98 %) var i arbejde mens kun 2 % ikke havde været i job siden dimis-
sion. Dette resultat bekræfter fortællingen om at der er lav ledighed blandt fysikere. 
Af de respondenter der var i arbejde, var størstedelen (75 %) ansat i vidensbranchen 
som udgøres af forskere (herunder ph.d. og postdoc), videnskabelige assistenter samt 
videnskonsulenter i diverse virksomheder. 15 % af respondenterne var ansat i under-
visningsbranchen som omfatter undervisningsinstitutioner på alle niveauer. Kun 3 % 
af respondenterne var ansat i finansbranchen som består af banker og forsikrings-
selskaber. Dette resultat var overraskende da denne branche ellers fremstilles som 
en hyppig karrieremulighed for fysikere, blandt andet på fysikuddannelsens hjem-
meside (http://studier.ku.dk/kandidat/fysiske-fag/faglig-profil-og-job/). De resterende 
kandidater var ansat inden for handel (1 %), offentlig administration (2 %), fremstil-
lingsindustrien (2 %), råstofindvinding (1 %) og information og kommunikation (1 %). 
Samlet svarede respondenterne at grundforskning, undervisning og formidling var 
deres primære jobfunktioner, men når svarene blev krydset i forhold til de forskellige 
brancher, viste der sig et mere nuanceret billede.
Fysikere i forskningsinstitutioner
51 % af respondenterne var ansat som ph.d.-studerende. Tallene illustrerer klart at 
ph.d.-stillingen er et hyppigt karrierevalg for fysikkandidater. Knap 40 % af de ph.d.-
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studerende var ansat ved Niels Bohr Institutet, og 26 % var ansat ved Danmarks Tek-
niske Universitet mens næsten 20 % var ansat på udenlandske universiteter. De reste-
rende respondenter var ansat på andre institutter under Københavns Universitet eller 
ved andre danske universiteter. Resultaterne viste at det især var respondenter med 
en generel fysik profil som blev ansat i ph.d.-stillinger. Dette kan enten forklares ved 
at der udbydes flere ph.d.-stillinger inden for denne retning af fysik pr. studerende, 
eller at ph.d.-stillingen er et mere traditionelt karrierevalg for denne type fysikere 
end et valg af at fortsætte ud i arbejdsmarkedet.
Fysikere i det øvrige arbejdsmarked
48 % af respondenterne var ansat i det øvrige arbejdsmarked, og 33 % af disse respon-
denter havde afsluttet en ph.d.-grad tidligere. Kun 1 % af respondenterne var ledige. 
Størstedelen af respondenterne på det øvrige arbejdsmarked var ansat i vidensbran-
chen. Mens nogle af respondenterne som havde en ph.d.-grad, havde fortsat deres 
karriere inden for grundforskning, var resten blevet ansat i konsulentlignende arbejde 
hvor de lavede anvendt forskning. Respondenterne som var fortsat direkte ud i ar-
bejdsmarkedet efter dimission, var ansat i en variation af jobs af konsulentlignende 
karakter. Her var analyse- og evalueringsopgaver samt anvendt forskning nogle af 
deres primære opgaver. I forhold til respondenternes fagretning viste resultaterne 
at især respondenter med biofysisk eller geofysisk specialisering var fortsat ud på 
arbejdsmarkedet uden for universitetet frem for en karriere inden for grundforskning.
 En mindre del af respondenterne i arbejdsmarkedet var ansat i undervisningsbran-
chen. Respondenterne i undervisningsbranchen var ikke i udtalt grad kandidater med 
et sidefag (og dermed kvalificerede til at blive gymnasielærere), men i stedet kom 
disse respondenter fra alle specialiseringerne.
Overgangen til arbejdsmarkedet
Resultaterne viste at 88 % af respondenterne var blevet ansat i deres første job inden 
for seks måneder efter dimission, og 55 % svarede at de oplevede at det havde været 
nemt eller meget nemt at finde et job der efterspurgte deres kompetencer. Fra en liste 
med tillægsord valgte kandidaterne lærerig og udfordrende som særlig beskrivende 
for deres overgang mens god, spændende og ansvarspålæggende også blev valgt af 
mange. Heldigvis tyder resultaterne på at overgangen til arbejdsmarkedet kun var 
en problematisk oplevelse for få, da kun en mindre del af respondenterne valgte ord 
som voldsom, besværlig eller uoverskuelig.
 Når vi dykker lidt længere ned i resultaterne, viste det sig dog at oplevelsen af over-
gangen til arbejdsmarkedet blandt andet afhang af typen af kandidaternes første job. 
66 % af respondenterne som blev ansat i en ph.d.-stilling efter dimission, svarede at de 
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havde oplevet at det var nemt eller meget nemt at finde et job der havde efterspurgt 
deres kompetencer. Det tilsvarende tal var 39 % for de respondenter som blev ansat 
i en anden stilling end ph.d.-stillingen. 32 % af disse respondenter svarede at det var 
svært eller meget svært at finde det rette job.
 Mens de respondenter som var ansat i en ph.d.-stilling i højere grad valgte ord som 
uproblematisk, spændende og god som beskrivende for deres overgang til arbejds-
markedet, valgte den anden gruppe af respondenter især ordet forvirrende. Noget af 
forklaringen på denne forskel kunne findes i den måde respondenterne fandt deres 
job på. Mens de ph.d.-studerende overvejende havde fundet deres job igennem deres 
specialevejleder og forskningsgruppe, fandt de andre respondenter primært deres 
job via internettet i form af jobbanker. Dertil er det også værd at bemærke at ph.d.-
opslag ofte er mere specifikke med hensyn til hvilken kandidat de efterspørger, mens 
jobopslag i jobbanker kan være mere brede og relevante for kandidater med forskel-
lige baggrunde. En del af forklaringen på de forskellige oplevelser af overgangen til 
arbejdsmarkedet skal muligvis også findes i forskellen på den faglige sammenhæng 
mellem uddannelsen og arbejde. Denne var meget højere for ph.d.-studerende end 
for respondenter ansat i andre jobs.
 Den nærmere gennemgang af resultaterne viste også at især respondenterne med 
en geofysisk specialisering havde oplevet overgangen til arbejdsmarkedet som ud-
fordrende. 37 % af geofysikerne svarede at det havde været svært eller meget svært 
at finde et job som efterspurgte deres kompetencer. Sammenlignet med resten af 
respondenterne hvor 12 % også gav dette svar, er dette tal højt. Kigger vi på de ord som 
respondenterne valgte som beskrivende for deres møde med arbejdsmarkedet, sprang 
det i øjnene at 27 % af geofysikerne havde valgt ordet svær og 23 % ordet frustrerende 
mens henholdsvis 5 % og 15 % af de resterende respondenter valgte de samme ord. 
Årsagerne til disse forskelle er ikke umiddelbart til at finde i denne undersøgelse. 
Resultaterne viste at geofysikerne ikke særligt brugte længere tid på at finde deres 
første job end de andre respondenter, og dertil var den faglige sammenhæng mellem 
deres uddannelse og job heller ikke lavere i forhold til andre respondenter. Her kan vi 
blot konstatere at denne gruppe af fysikere i højere grad oplever udfordringer i mødet 
med arbejdsmarkedet end andre fysikere.
Mødet med arbejdslivet
En vigtig del af undersøgelsen handlede om indholdet af respondenternes arbejde, de 
kompetencer de oplevede at have med sig fra deres uddannelse, og de kompetencer 
som de oplevede at deres job efterspurgte. Størstedelen af respondenterne (90 %) op-
levede at de i høj grad eller til en vis grad udnyttede de kompetencer de havde opnået 
gennem kandidatuddannelsen, se Figur 1.
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Føler du, at du udnytter dine kompetencer fra 














Figur 1. Fordeling af respondenternes svar på spørgeskemaets spørgsmål 48.
Dertil svarede størstedelen af respondenterne (63 %) at de til over halvdelen af deres 
arbejdsopgaver anvendte kompetencer som de havde opnået igennem deres uddan-
nelse. På trods af disse resultater svarede knap halvdelen af respondenterne (45 %) dog 
også at de havde oplevet en forskel mellem de kompetencer de havde opnået gennem 
deres uddannelse, og de kompetencer der blev efterspurgt i deres job.
 For at forstå hvordan respondenterne brugte deres kompetencer, blev de bedt om 
frit at beskrive hvilke kompetencer de især oplevede at have taget med sig fra deres 
uddannelse, hvilke kompetencer de oplevede at arbejdsmarkedet efterspurgte, og de 
forskelle de oplevede imellem de to. Respondenternes besvarelser bestod af beskrivel-
ser af forskellig viden, færdigheder og kompetencer som kandidaterne oplevede især 
at have opnået igennem uddannelsen og skulle anvende i deres arbejde. Responden-
ternes beskrivelser blev tematisk analyseret, og besvarelserne faldt i tre overordnede 
kategorier af nøglekompetencer. Respondenterne blev også bedt om at kigge på en li-
ste af faglige og generelle kompetencer. Her skulle de vurdere i hvor høj grad de ople-
vede at have opnået de listede kompetencer i løbet af uddannelsen, og i hvor høj grad 
de brugte disse kompetencer i deres arbejde. Både de kvantitative og de kvalitative re-
sultater indikerede at respondenterne oplevede at de i deres arbejde kunne anvende 
de kompetencer som de havde taget med sig fra uddannelsen. Dog var der variationer 
i i hvor høj grad de brugte deres kompetencer, og måden de brugte dem på.
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 I det følgende vil de tre kategorier af nøglekompetencer blive beskrevet, og ligeledes 
kandidaternes brug af disse i deres arbejde.
Matematiske og tekniske kompetencer
Respondenterne skrev i kortfattede beskrivelser at de i løbet af deres uddannelse især 
havde lært at programmere og lave modeller, beregninger og databehandling. I de 
mere uddybende besvarelser skrev respondenterne at de især var i stand til at løse 
opgaver ved brug af deres matematiske og tekniske færdigheder. En respondent skrev 
“At kunne arbejde med store og komplicerede datasæt” mens en anden kaldte det 
“Matematisk modelleringstankegang”. Hertil beskrev respondenterne at de var blevet 
trænede i at løse problemstillinger ved brug af en computer, og 74 % af respondenterne 
svarede også at de brugte IT i deres daglige arbejde. Andre respondenter beskrev at 
de havde evnen til at beskrive et system med formler, mens en respondent foldede 
denne evne ud til at være den “at kunne beskrive verden med ligninger”.
 For at få en fornemmelse af hvilke emner der gik igen i respondenternes beskri-
velser af de kompetencer de oplevede at bruge i deres arbejde, blev deres åbne svar 
visualiseret i en word cloud, se Figur 2. De ord som er størst, er de ord som går igen 
flest gange i respondenternes beskrivelser. I denne figur står programmering klart 
ud som et emne respondenterne beskrev hyppigt. Som beskrevet ovenover oplevede 
respondenterne at programmering var en af de kompetencer som de primært ople-
vede at have taget med sig fra uddannelsen. Dog skrev nogle af respondenterne at de 
ønskede at de havde haft mere undervisning i at programmere, og en kandidat skrev 
direkte “Jeg har savnet programmeringserfaring” mens en anden kandidat skrev “Jeg 
programmerer meget, men det er selvlært (dog brugte jeg det meget i specialet)”. Nogle 
respondenter beskrev at deres programmeringsfærdigheder var begrænset til nogle 
få eller blot et enkelt programmeringssprog. Et eksempel er en respondent som skrev 
at han oplevede “Mangel på kendskab til bredere mere accepterede programmerings 
sprog (e.g. C, C++, Python) da KU kun fokuserer på IDL”. Dette havde for en række kan-
didater betydet at de var blevet nødt til at lære et helt nyt programmeringssprog da de 
startede i deres job. Resultaterne tyder på at udfordringerne inden for programmering 
fyldte meget i kandidaternes beskrivelser netop fordi programmeringsopgaver var en 
stor en del af arbejdet. Få af respondenterne skrev at de skulle lave beregninger i deres 
arbejde, men til gengæld skrev mange at statistiske opgaver fyldte meget. Dog beskrev 
kandidaterne også at de ikke umiddelbart oplevede at de var blevet trænet til denne 
type opgaver under deres uddannelse. En kandidat skrev: “Jeg arbejder meget med 
statistik, men det har der efter min mening ikke været nok fokus på på fysikstudiet”. 
30 % af kandidaterne svarede faktisk at de til en vis grad eller i høj grad oplevede at 
de manglede viden om statistik.
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Figur 2. Visualisering af respondenternes besvarelser på spørgeskemaets spørgsmål 
42, “Hvilke kompetencer oplever du særligt at du bruger i dit nuværende/seneste job? 
Beskriv de tre der er vigtigst for dig.”.
Problemløsning via logisk og analytisk tankegang
Respondenterne skrev i korte vendinger at analyse, logik og rationel tankegang var 
færdigheder de oplevede at de især havde tilegnet sig på deres uddannelse. En kandi-
dat skrev: “Logisk og abstrakt tankegang – brugen af logik til at ræsonnere sig frem til 
et resultat og løse abstrakte problemer, hvor intuition ikke kan bruges.” Dertil skrev 
en del respondenter at de var i stand til at løse komplekse problemer via denne sy-
stematiske tankegang. En respondent beskrev denne kompetencer som “Systematisk 
arbejdsmetodik – løsning af problemer ved at gå metodisk og systematisk frem ved 
at se på hvad man har og hvad man kan bruge det til for at nå til sit mål”. Respon-
denterne beskrev at når de blev præsenteret for et problem, så kunne de behandle 
det analytisk og dermed udpege problemstillingens essentielle faktorer. En kandidat 
skrev “Videnskabelig analyse – fra årsager til konsekvenser” mens en anden skrev 
“identificering af (årsags)sammenhænge”. Med denne logiske og analytiske tanke-
gang beskrev respondenterne at de var i stand til at løse ethvert arbitrært problem. 
En respondent beskrev sig selv som “Problemknuser – Løse problemer af forskellige 
karakterer uanset sværhedsgrad”.
 Respondenterne beskrev også, i kortfattede beskrivelser, at de kunne bruge denne 
analytiske tilgang til problemer i deres arbejde, og at de især brugte den når de stod 
over for nye opgaver og problemstillinger. En respondent skrev at han i sit arbejde 
brugte “Mine gode udviklede analytiske evner til at undersøge nye problemstillinger/
områder”, mens en anden kandidat skrev at en af hans hovedopgaver var “opgaveløs-
ning (forstås som evnen til at sætte sig ned og løse en opgave man ikke nødvendigvis 
ved hvordan kan løses på forhånd)”.
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En solid vidensbase inden for fysik og evnen til at opnå ny viden
Størstedelen af respondenterne beskrev at deres viden inden for fysik var en af deres 
hovedkompetencer. En respondent skrev at hun havde “Et bredt teoretisk fundament 
indenfor fysik (generelt), som gør det let at følge udviklingen inden for feltet, også de 
grene jeg ikke selv studerede specifikt under uddannelsen, og værdsætte hvor mangfol-
digt feltet er”. Andre steder beskrev respondenterne denne viden som en bred fysisk for-
ståelse og fornemmelse for verden, naturlovene og de styrende kræfter, men også som 
en detaljeret viden om specifikke emner inden for deres specialisering. En respondent 
beskrev at han havde “Bred faglig viden (fysisk og matematik), specifik faglig viden 
(geofysik)”. Foruden deres store viden beskrev respondenterne også at de havde lært 
det at finde viden og at tilegne sig denne viden effektivt. En respondent skrev at det var 
evnen til at “Vide hvilken viden jeg har brug for og hvordan jeg skal tilegne mig den”.
 Mens kandidaterne beskrev at de oplevede at de havde en stor baggrundsviden in-
den for fysik, så var det ikke alle der oplevede at de brugte denne viden i deres arbejde. 
En kandidat skrev “Jeg bruger langt fra alt hvad jeg har lært om fysik og astronomi i 
mit arbejde”. Derimod var det primært evnen til at opnå ny viden som de oplevede 
at de brugte i deres arbejde. En kandidat skrev at en af de primære kompetencer hun 
brugte i sit job, var “Evne til at sætte mig ind i nyt (og glemt) stof”. Nogle responden-
ter skrev at de var blevet ansat inden for nye fagområder og derfor havde brug for at 
tillære sig ny viden. Her brugte de især denne tillæringskompetence. Kandidaternes 
beskrivelser bekræftes af de kvantitative resultater hvor 94 % skrev at de i deres job 
tilegnede sig ny viden.
Udfordringer i arbejdet
Ud over at belyse respondenternes hovedkompetencer og deres brug af disse i arbejdet 
belyste resultaterne også en række udfordringer som kandidaterne oplevede i deres 
arbejde. Disse udfordringer stod frem som færdigheder og kompetencer kandidaterne 
ikke havde opnået igennem deres uddannelse, men blev efterspurgt i deres arbejde. 
Disse udfordringer omhandlede nye arbejdsformer og de mere brede og tværfaglige 
kompetencer.
Projektarbejde og projektledelse
Figur 3 er en visualisering af respondenternes beskrivelser af de forskelle de oplevede, 
mellem hvad de kunne og skulle, i deres arbejde. Ordet projekter står tydeligt frem i 
denne figur, og de åbne besvarelser gør det klart at projekter udgjorde en væsentlig 
del af kandidaternes arbejde. En respondent skrev sågar “Selvstændigt projekt- og 
opgavestyring er essentielt for mit job”. Respondenternes beskrivelser tydede dog på 
at arbejdsformen indebar nogle udfordringer for kandidaterne. En fysiker beskrev det 
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sådan: “Jeg føler at jeg mangler erfaring med at lave projekter, og planlægge dem. 
Mange jeg kender fra andre studieretninger (ikke fra SCIENCE) er langt dygtigere og 
rutinerede i at planlægge og udføre et projekt”. De kvantitative resultater tydede 
på at udfordringerne ikke lå i selve det at deltage i et projekt, da 87 % svarede at de 
godt kunne fordybe sig selv i et projekt over længere perioder. I stedet tydede resul-
taterne på at udfordringen i stedet lå i det at planlægge et projekt hvilket kun 37 % 
af respondenterne oplevede at de havde lært, mens 88 % svarede at de skulle gøre 
det i deres job. Netop fordi projektstyring var så stor en del af kandidaternes arbejde, 
oplevede de dette som en væsentlig udfordring. En respondent skrev “Jeg skal som 
ph.d.-studerende arbejde med mange og store projekter hele tiden, og på nær bache-
lorprojektet og specialet har de elementer været helt fraværende på uddannelsen”.
Figur 3. Visualisering af respondenternes besvarelser på spørgeskemaets spørgsmål 46, 
“Hvilke forskelle på hvad du kan, og hvad du skal kunne i dit nuværende/seneste job, 
har du især oplevet?”.
Samarbejde
I de åbne beskrivelser beskrev en del af respondenterne at de igennem deres uddan-
nelse var blevet trænet i at arbejde selvstændigt. Mens kandidaterne også skrev at de 
kunne bruge denne selvstændighed i deres arbejde, så viste de kvantitative resultater 
at forskellige former for samarbejde også var en del af kandidaternes arbejde. I de åbne 
beskrivelser skrev en kandidat at han i sit arbejde brugte “Social kompetence – Interak-
tion med kollegaer, arbejdspartnere og de studerende”, mens en anden kandidat skrev 
hun skulle lave “Organisering af og samarbejde med større grupper af forskere”. Figur 
4 viser respondenternes vurdering af en række kompetencer relateret til samarbejde. 
Resultaterne viser at samarbejde var en del af de fleste af kandidaternes arbejde, fra 
at igangsætte et samarbejde til at arbejde sammen med folk med en anden baggrund 
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end fysik, at forstå sin rolle i samarbejdet til aktiv deltagelse og konstruktiv kritik. 
Men resultaterne viste også at kandidaterne på alle disse punkter oplevede at de ikke 
havde disse kompetencer med sig fra uddannelsen.
Samarbejde
Forstå andre menneskers normer og arbejdsformer
Igangsætte et samarbejde
Har med fra uddannelsen Bruger i nuværende job
Lære at samarbejde
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Forstå sin egen rolle i en gruppe i forhold til hvad 
man kan og skal bidrage med
Indgå i et samarbejde med deltagere fra anden 
baggrund end ens egen
Være tryk ved at deltage i sociale aktiviteter 
(frokost, fredagsøl)
Figur 4. Figuren viser hvor mange respondenter (%) der oplevede at have de listede 
kompetencer med sig fra uddannelsen (blå), og hvor mange der brugte kompetencen i 
deres arbejde (grøn).
Formidling
Tidligere blev det beskrevet at formidling og undervisning var primære jobfunktioner 
for respondenterne, især for de ph.d.-studerende og respondenterne i undervisnings-
branchen. I kandidaternes åbne beskrivelser af de kompetencer de oplevede at anvende 
i deres arbejde, gik formidling igen, hvilket også ses i Figur 2 hvor ordet er næststørst 
efter programmering. Mens respondenternes beskrivelser af deres formidlingsopgaver 
var meget kortfattede, var der dog kandidater der beskrev det som “Løbende formid-
ling af resultater, primært i form af oplæg til vejledere”, “formidle forskningsresultater 
(konferencer og artikelskrivning)”, “Videreformidling på skrift (ofte engelsk)” og “Do-
kumentation af undersøgelser”. På trods af kandidaternes formidlingsopgaver beskrev 
meget få kandidater at de havde fået formidlingskompetencer med sig fra kandidatud-
dannelsen. En respondent skrev: “Som ph.d. studerende er formidling på engelsk en stor 
del af arbejdet, og dette bliver ikke prioriteret under uddannelsen”. På de kvantitative 
spørgsmål svarede størstedelen af respondenterne dog at de var i stand til at formidle 
faglig viden både skriftligt og mundtligt på videnskabeligt niveau, og mere end 80 % 
af respondenterne svarede at dette også var en del af deres arbejde. Men resultaterne 
viste også at 61 % af respondenterne skulle formidle deres fag til lægmand mens kun 
32 % af respondenterne oplevede at være i stand til at gøre det.
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Diskussion og konklusion
Hvorfor interessere sig for employabilitet?
Resultaterne viste at kandidaterne overvejende oplevede at det var nemt at finde 
et arbejde efter dimission. Denne oplevelse blev bekræftet af en lav ledighed blandt 
respondenterne. Set i lyset af employabilitetsbegrebet tyder resultaterne af denne 
undersøgelse på at der er en høj ekstern employabilitet (arbejdsmarkedsefterspørgsel) 
for nyuddannede fysikere i Danmark. Resultaterne viste at mange respondenter var 
ansat som ph.d.-studerende mens kun få respondenter var ansat i undervisnings-
branchen. Den offentlige finansiering af ph.d.-stillinger inden for de tekniske og na-
turvidenskabelige fag er steget inden for de sidste år (Danske Universiteter, 2012), og 
ph.d.-stillingen er blevet et hyppigt karrierevalg blandt fysikere (Andersen & Maule, 
2002). Der tegner sig et billede af at fysikstuderende ikke skal frygte arbejdsløshed 
efter dimission, og at de har gode muligheder for at kunne fortsætte over i en stilling 
som ligger i direkte forlængelse af deres kandidatuddannelse.
 Undersøgelsens resultater viste at kandidaterne overordnet set oplevede at fysik-
uddannelsen havde forberedt dem godt til deres arbejde, og at det var muligt for dem 
at udnytte deres færdigheder og kompetencer såsom deres analytiske tilgang til pro-
blemstillinger, programmering og databehandling og evnen til at tilegne sig ny viden. 
Disse kompetencer falder alle ind under kategorien af akademiske kvalifikationer og 
bekræfter employabilitetsforskningens resultat om at kandidater generelt er fagligt 
godt rustet til arbejdsmarkedet. I forlængelse af dette resultat kan man fristes til at ud-
lede at uddannelsen ruster de studerende til arbejdsmarkedet, og at den ikke skal bruge 
ressourcer på eller yde en indsats for at understøtte de studerendes employabilitet.
 Men resultaterne viste at det primært var de ph.d.-studerende som oplevede en 
blid overgang til arbejdsmarkedet, mens de kandidater som fortsatte direkte ud i det 
øvrige arbejdsmarked, ikke oplevede mødet med arbejdsmarkedet helt så let. Især 
viste resultaterne at geofysikerne oplevede mødet med arbejdsmarkedet som svært 
og frustrerende. Resultaterne viste samtidig at selvom kandidaterne oplevede at de 
kunne bruge deres kompetencer i deres arbejde, så efterspurgte deres arbejde en større 
og bredere erfaring med programmering. Dertil viste resultaterne også at statisti-
ske opgaver var en stor del af kandidaternes arbejde, men at de ikke følte sig rustet 
til opgaverne. Ud over faglige udfordringer viste resultaterne også at kandidaterne 
oplevede en række mangler i forhold til arbejdsmarkedets efterspørgsel. Kandida-
terne oplevede udfordringer i forhold til at bringe de mere generelle kompetencer i 
spil, herunder at arbejde projektorienteret, at gennemføre samarbejde og at formidle 
faglighed til lægmand. Set i lyset af employabilitetsbegrebet bekræfter resultaterne 
litteraturen i og med at dimittender fagligt set er fint rustede til arbejdsmarkedet 
mens udfordringerne i højere grad ligger i de generelle kompetencer som arbejdsgi-
verne efterspørger (Yorke, 2006). Undersøgelsens resultater tyder på at de generelle 
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kompetencer understøtter de faglige kompetencer, og at kandidaternes oplevelse 
af udfordringen med manglende generelle kompetencer gør det vanskeligt for dem 
at bringe deres faglighed fuldt i spil. Derfor bør fysikuddannelsen overveje hvordan 
fremtidens fysikkandidater uddannes så de både bliver fagligt dygtige og samtidig 
styrkes i de bredere kompetencer således at de kan opnå fuldt udbytte af deres ud-
dannelse og være konkurreredygtige på arbejdsmarkedet.
Hvordan kan uddannelsen indarbejde mere employabilitet?
På baggrund af de udfordringer kandidaterne oplevede i deres arbejde, er næste 
skridt at overveje hvordan employabilitet kan blive indarbejdet i undervisningen, 
og hvordan de studerende kan blive opmuntret til at stræbe mod at opnå de generelle 
kompetencer. Udfordringen i dette skridt er at overveje hvordan universiteterne me-
ningsfuldt kan indarbejde employabilitet i uddannelserne således at de studerende 
bliver bedre forberedt til arbejdsmarkedet som samfundet efterspørger, samtidig 
med at den høje akademiske standard som kendetegner universiteterne og har været 
indlejret i århundreder, opretholdes. I den offentlige diskurs er en replik ofte at gøre 
uddannelserne mere erhvervsrettede og at indføre forløb i undervisningen der direkte 
relaterer sig til industrien. Men det er tvivlsomt om det vil understøtte studerendes 
transfer af læring af teoretiske avancerede emner til arbejdsmarkedet (Knight & Yorke, 
2003). Et vigtigt spørgsmål er således hvordan man kan indarbejde employabilitet i 
uddannelserne uden at forringe den faglige viden og uden at skulle ændre pensum 
og omskrive studieordninger.
 Employabilitet kunne indtænkes i pensum og i uddannelsen på flere niveauer og 
på forskellige måder. I den ene ende af spektret kunne man arbejde med eksterne 
initiativer såsom studievejledning eller samarbejde med virksomheder i form af prak-
tik eller erhvervsspeciale. I midten af spektret kunne man mere indirekte indarbejde 
samarbejde og projekter i kurserne via opgaver, præsentationer eller i eksamener. Og 
i den anden ende af spektret kunne man i kurserne og igennem hele uddannelsen 
arbejde med de studerendes bevidsthed om de kompetencer de træner og skal lære. På 
disse måder behøver pensum ikke at blive ændret, men i stedet kunne employabilitet 
blive et underliggende koncept i uddannelsen.
 Mens det første forslag vil kunne give de studerende viden og indsigt i arbejdsmar-
kedets efterspørgsel, så er denne løsning i høj grad op til den studerendes eget initiativ. 
Denne undersøgelse peger på at især de sidstnævnte forslag kunne være interessante 
for fysikuddannelsen at arbejde videre med. Forskning viser at overførsel af læring 
understøttes hvis studerende får mulighed for at arbejde med et emne fra flere vinkler 
hvor den faglige viden bliver angrebet på forskellige måder. Det kan være gennem 
projektforløb, selvstændig opgaveløsning og undervisning – men også ved at de 
studerende arbejder tværfagligt eller formidler deres resultater til målgrupper uden 
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for faget (Knight & Yorke, 2003). Ved at indarbejde disse faktorer i uddannelsen vil de 
studerende dels opnå en dybere forståelse af faget, men også udvikle mere generelle 
kompetencer. Derigennem vil de studerendes employabilitet også blive styrket som 
en integreret del af pensum. Igennem god læring kan universitetsuddannelserne 
forenes med målet om højere employabilitet.
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Engelsk Abstract
This article investigates the experiences of physics graduates in their encountrer with the labour 
market, and the challenges they experience. The article is based on a questionnaire survey, conducted 
among newly graduated graduates in physics from the Niels Bohr Institute at the University of Co-
penhagen. The results of this survey raise questions about the employability of university graduates, 
and the role of the universities in preparing and equipping students to the labour market.
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